










































协议6( T r ips 协议)对数据库问题进行了专门规定。该协议第





1996年 12 月形成的世界知识产权组织版权条约 ( WIPO
Copyr ight T r eaty, / WCT0)的第 5 条规定: /数据库或其他资料
的汇编, 无论采取何种形式,只要其内容的选择或编排构成智
力创作, 其本身即受到保护。0与 T rips 协议第 10 条第 2 款的
意义完全相同, 只是措词稍有不同。此外, 1996 年欧盟发布
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127 第 6 期 论数据库的法律保护
作权法保护的同时,又率先推出了所谓的特别权利保护措施







在美国, 由于 Feist 一案的判决拒绝为
缺乏独创性的数据库提供著作权保护, 如何有效保护数据库
的问题日益引起重视,欧盟指令的做法给美国的信息产业界
带来很大的震撼,随后, 美国推出了名为/ 1996 年数据库投资
与制止知识产权盗版法 ( Database lnvestment and Intellectual
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